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при повышенных температурах эксплуатации. Это подтверждают экс-
периментальные данные. При температуре испытаний 6000С рост зна-
чений предела текучести и предела прочности составил 49%  и 53%  
соответственно для опытных заготовок по сравнению со стандартны-
ми. 
Полученные данные свидетельствуют о  возможности приме-
нения локального легирования ванадием стальных отливок, которые 
эксплуатируются в условиях высоких температур. 
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В настоящее время значительная часть листовых станов укра-
инских заводов используют цельные или бандажированные прокатные 
валки, рабочая часть которых изготавливается из стали типа 9ХФ или 
90ХФ. В связи с развитием методов расчета усталостной прочности и 
трещинностойкости подобных валков возникла необходимость в уточ-
нении данных о механических свойствах указанных сталей. В ходе 
предварительной проработки вопроса, результаты которой были доло-
жены на студенческой научно-технической конференции соавтором 
настоящего доклада, установлено, что ряд параметров этих сталей, 
приводимые в общеизвестной нормативной и научно-технической ли-
тературе отличаются существенным разбросом. Для определения ча-
сти из этих параметров подготовлено экспериментальное исследова-
ние, алгоритм которого адаптирован к перечню доступного лаборатор-
ного оборудования, подобраны образцы и проведены пробные испыта-
ния, показавшие возможность применения разработанного алгоритма 
экспериментального исследования. 
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Досвід багаторічного дослідження динаміки електроме-
ханічних приводів з двома або більшою кількістю силових гілок вказує 
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на необхідність ретельного вивчення динамічних властивостей вказа-
ного типу приводу на стадії його проектування для усунення можли-
вості виготовлення привода, схильного до розвитку шкідливого, для 
металургійних машин процесу – биттів за рахунок обміну енергією 
між окремими гілками його розгалуженого силового ланцюга. Особли-
ву увагу слід приділяти дослідженню таких приводів, якщо в кон-
струкції передбачено резервування потужності використанням додат-
кових електричних двигунів понад необхідну їх кількість, або викори-
стання резервних пневматичних чи гідравлічних приводів. Методика 
такого дослідження створена та відпрацьована внаслідок спільних до-
сліджень, виконаних під керівництвом академіка НАН України В.І. 
Большакова в Інституті чорної металургії НАН України та ДВНЗ 
«ПДТУ». 
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МАШИН  
Т.Б. Коробко, к.т.н., доц. ДонГТУ., Е.С. Козачишена, ст.преп. ДонГТУ 
Одним из наиболее перспективных направлений повышения 
надежности и долговечности быстроизнашивающихся деталей являет-
ся упрочнение или модифицирование рабочих поверхностей за счет 
создания поверхностных слоев с более высокими механическими и 
триботехническими показателями. 
В современном машиностроении с каждым годом расширяется 
использование полимерных материалов, в том числе металлополимер-
ных композиций, среди которых особое место занимают металлополи-
мерные покрытия на основе фторопласта, сочетающие в себе достоин-
ства, как металлов, так и полимеров. 
Известно, что высокой эффективностью, с триботехнической точ-
ки зрения, обладают сплавы, содержащие медь. В то же время присут-
ствие в зоне трения политетрафторэтилена (ПТФЭ) позволит суще-
ственно снизить коэффициент трения. 
Оценка износа поверхностей практически сводится к рассмотре-
нию сложного взаимоотношения двух противоречивых свойств мате-
риалов, а именно – пластичности и прочности. 
Среди методов нанесения трибологических покрытий наиболее 
оптимальными является метод низкотемпературного нанесения по-
крытия (нагрев деталей не превышает 150 – 300°С), обеспечивающий 
минимальное термическое воздействие на материал основы. Кроме 
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